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Appropriations for Year 1930
i  y *
\ — ;—
\ \
y
Common schools, elementary.........$ 6,000 00
Text! books and supplies, water in­
cluded i.............................. 450 00
____ »
Repair and insurance, school build­
ings .. i ....... ■. . . ...........................  1,000 00
Free high school, tuition of pupils 3,000 00
Town farm and p o o r ............  600 00
Fire department ..............................  600 00
Town officers and Superintendent
of Schools...........................  1,750 00
Health Officer ................................  100 00
Repair of sidewalks ..........    300 00
Repair of highways ......................  4,800 00
State aid highway construction . . .   3,330 00 
Maintenance, state and state aid
highways ...................................... 650 00
Maintenance, third class highways 440 00
Maintenance, special resolve high­
way ...............................................  240 00
Asphalt for village streets ....... , . 1,200 00
Blasting on highways...........  300 00
Repair of- bridges ............................  1,200 00
Permanent sidewalks ..................... 600 00
Removal of bushes, 1927 L a w ........ 150 00
Maintenance, Westport ferry . . . . .  150 00
Snow removal and snow fence . . . .  1,000 00 /
rown landing ......................     100 00 /
Street lights .................................... 700 00
rlydrant rental ...............   4,950 00
Contingent, fund ..................   700 00
interest and reduction of town
■
debt   ............................................  1,000 00
Mothers’ a id ...................................... " 150 00
%
4 . , '
*
-'Cemetery improvement....... 300 00
Public library .................................  200 00
• Pine blister ru s t ..................  100 00
Care of trees on village streets . . . 100 00
Chewonki Tribe, No. 12, I.O.R.M., 
for academy pupils use of hall . . 100 00
District health nurse services . . . .  80 00
---- ------ — $36,340 00
1930 appropriations ....... ................$36,340 00
State t a x ..........................................  7/523 35
County t a x ....................................... 2,005 23
$45,868 58
Deduct, excise tax, 1930 registra­
tions to time of making assess­
ment . . . . ; ..................................... 1,905 20
*
$43,963 88
Add amount of overlay..................  965 16
Add supplemental t a x ....................  343 58
-__________ i
Commitment to collector . $45,272 12
VALUATION
*
Resident real estate ................ $681,890 00 '
Resident personal estate.........  238,896 00
------------- -- $ 920,786 00
%
Non-resident real estate . . . . . . .  $202,925 00
Non-resident personal estate .. 14,355 00
-— - - -  — - 217,280 00
w
Total valuation ....................  $1,138,066 00
♦
Assessed on real and personal es­
tates ..............................................$43,815 54
/5
I *
Assessed on 371 polls at $3.00 . ..
Supplemental assessment...........
1,113 
343 58
Total assessment
Rate,i $38.50 per thousand.
i COMMON SCHOOLS
3
I
Appropriation ....... ..........................$ 6,000 00
From State .......................... ..........  2,315 17
Fiom tuition ...... ............................. 43 50
«
Balance from last y e a r ................... 200 24
%0
Transferred to text books account
Amount available
EXPENDITURES
f
Sophia Preble, teaching*.................$
Ethel Redon-net, teaching...............
Zina Davis, teaching .....................
Josephine Merry, teaching . 
Frances Plum-stead, teaching
Anna L. Holbrook, teaching
Lee Merry, janitor ...........
Samuel J. E. Soule, janitor 
Frances Plumstead, janitor 
is Quinnam, janitor . 
Harold Leavitt, janitor . ..
784 00
784 00 
784 00 
784 00
666 00 
666 00 
592 -.00 
555 00 
237 45
715 60 
11 25
27 75 
11 25 
11 25
$45,272 12
$ 8,558 91 
200 00
$ 8,358 91
$ 6,000 00
<  *
Mrs. W. Grover, janitor ............... 8 GO
George Abbott, jan itor..................  11 25
James P. Bailey, janitor ............... 13 25
Lucy A. Patterson, janitor............. 16 25
F. D. Southard, fuel ....................... 631 72
Chester Dorr, fuel : ......................  207 50
J. F. White, fuel ...........................  1 50
Wilder Merry, fu e l.......................... 1100
Fred A. Soule, fuel ......................  62 50
A. A. Foye, fuel .......
George M. Sproul, fuel 
F. Plumstead, fuel.......
70 00 
40 00 
3 00
Josephine Merry, fuel ..................  3 00
Gayle Bradford, fuel ....................  3 00
Lincoln County News ....................  1 05
Blanch Fowle, board pupils .........  129 50
---------------$ 7,842 07
T
TEXT BOOKS AND SUPPLIES
Appropriation ................................. $ 450 00
Balance from last year ................ 1 59
Transferred from common school
account, reference books ........... 200 00
*
Amount available .................... $ 651 59
Beckley Cardy Co.......................... $ 5 73
Desmond Publishing Co...........>. . 19 75
The Arlo Publishing Co.................. . 5 70
Charles E. Merrill Co..................... 23 43
<
ii
J. C. Winston Co.....................
Little Brown & Co..................
D. C. Heath & Co..................
Lyons and Carnahan ...........
American Book Co................ .
Silver, Burdett & Co..............
+ i
»
Maine Public Health Assn. . ,
Mary Y. Bemis ......................
H. S. Haseltine ....................
Milton Bradley Co................ .
Charles Scribner & Sons
A. L. Groves ......................
Division of Publication . . . .
World Book Co......................
J. L. Hammett Co................
Benjamin H. Sanborn & Co.
John C. Winston Co.............
Silver, Burdett Co...............
G. P. Putman Sons .............
R. H, Hinkley Co...........
Allen Baron Co......................
Macmillan Co..........................
D. C. Heath Co......................
J. L. Hammett Co. .............
Charles E. Merrill Co............
J. B. Lippincott Co................
Milton Bradley Co................
Houghton Mifflin Co............
#
Charles Scribner Sons . . . . . .
Ginn & C o . ............................
E. E. Babb Co........................
American Book Co................
\
Balance unexpended .......
32 54 
21 27 
18 09 
. 23 56 
. 24 01 
34 17
2 70
6 32 
1 50
60 
1 28 
13 75
1 50
3 85
2 89
5 58 
15 13 
11 67
7 98
A
49 00
6 93
3 85
7 43 
1 00
4 59 
9 53
1 02 /
6 81 /
9 09 I
81 47 •
121 57
25 89
------—  $ 611 18
$ 40 41
»
I8
REPAIRS AND INSURANCE
SCHOOL BUILDINGS
riation
school grounds .............
From Town of Pittston for desks
$ 1,000 00 
15 00 
11 50
FREE HIGH SCHOOL
$ 1,026 50
Haggett Bros.......................... ....... $ 3 27
Lee Merry ............................. .......  47 40
F. M. Coffin ............................ .......  7 60
Fred Bean............................... .......  ' 9 50
Lincoln Count)'’ N ew s........... .......  1 05
Beckley, Cardy Co.................. .......  24 42
A. L. Groves .......................... .......  16 69
H. S. Sherman ...................... .......  274 67
C. C. Blagdon.......................... .......  177 05
L. G. F lood ............................. .......  68 01
Lawrence Seavey .................. .......  10 00
Anna M. Soule........................ 5 00
Stanley Raymond.................. 4 00
George Blagdon ..................... .......  5 28
Harry B ailey.......................... .......  10 00
H. W. H aw es.................' ........ .......  37 50
Adams Brothers .................... .......  129 15
Minnie Lowell . . : ................ .......  4 ,00
Paid to S. J.
Paid to S. J. Sewall, Treasurer 
Paid to S. J. Sewall, Treasurer 
Paid to S. J. Sewall, Treasurer
• • • •
♦ t •
• *
• •
$ 500
500 00 
500 00 
1,500 00
$ 834 59
$ 192 09
$ 3,000 00
$ 3,000 00
\
)
»9
FIRE DEPARTMENT
Appropriation .................................
From Town of Edgecomb for serv­
ices ............................................... .
Conrad Parker ................................$ 2 50
C. P. Halloway ................................  9 00
S. M. H arvey.................................... 65 00
Arthur Blanchard ..........................  54 85
Harold Sherman ..............................  79 16%
Boston Woven Hose Co..................  285 00
Treasurer Wiscasset Fire Dept. .. 329 00
Benjamin Adams ............................  100 00
E. T. McCabe ..................................  31 50
L. G. Flood ...................................... 3 25
Haggett’s Garage Co................ . . . .  . 85
Wiscasset Hardware Co..................  3 00
George Blagdon ..............................  25
Haggett Brothers ..........................  75
Harvey Bailey ................................  4 00
Benjamin Adams ............................  35 00
City of B ath ...................................... 9 34
Central Maine Power Co...............  51 79
¥
TOWN FARM AND POOR
Appropriation ................................
E. P. Munsey & Son, account J. E.
Peabody ....................................... $ 73 21
E. P. Munsey & Son, account Ida
Smith ......................    52 93
E. P. Munsey & Son, account F. E.
Averill ...........................................  129 50
E. P. Munsey & Son, account
tramps ...........................................  30 98
Walter Averill, account Ida Smith 77 00
j
I '
i
b
$ 600 00
56 50
$ 1,064 24
$ 600 00
10
F. D. Southard, account Percy
.lard
F. D. Southard, account Richard
1 1
F- D. Southard, account F. E. Av­
er ill ................................................
♦
D. Southard) account George
<
Carrie West, account Richard
Campbell ......... ...........................
C. A. Moore, account tramps.........
M. L. Blagdon, account J. E. Pea­
body ..............................................
F. W. West, account J. E. Peabody 
Roy R. Marston, account F. E. Av-
Roy R. Marston, account Charles
Averill ..........................................
\
S. G. Evans, account F. E. Averill 
B. A. Bailey, M. D., account Ida
Smith ............................................
%
Munsey & Groves, account tramps 
Munsey & Groves, account F. E.
Averill .................. .......................
Munsey & Groves, account Ida
Smith,............................................
♦
Munsey & Groves, account J. E.
H. S. Sherman, account farm build -
A. M. Weatherbee, account insur­
ance
C. E, Knigin
Earl Parker, account Lawrence
Seavey
*
12 00
54 00 
54 00 
17 00
4
48 00 
■ 53 85
9 00
5 00
6 50
49 00 
21 79
35 00 
24 41
105 50
35 27
67 51
7 85
36 00
10 00
*
•  »
l1
I
11
j  *
Wiscasset Hardware Co................ 6 91
Wiscasset Inn, account tramps . . .  6 62
Chester Blair .................................... 5 00
\
V
Munsey & Groves, account George
Pooler . .......................................  10 00
W. P. Munsey, account s to v e ........ 10 00
Fred Grover, account George Pool­
er ............................     12 00
C. A. M'oore ...................... ............. 9 45
I
Walter Leavitt, account F. E. Av-
erill ................................................  4 50
F. D. Southard, account P. Push-
ard ................................................. 12 00
F. D. Southard, account R. Campbell 6 00
F. D. Southard, account Chester 
Blair .................................................. 6 00t
F. D. Southard, account F. E. Av-
erill ................................................  18 00
F. D. Southard, account George 
Pooler ........................       13 00
TOWN OF DRESDEN
March 1, 1930, balance due from 
Dresden . , ......... .......................... $ 122 00
By, check to balance ......................
*
Paid account Percy Pushard......... $ 164 00
Due from Town of Dresden, Mar.
1st, 1931 ....................................... $ 164 00V"
CITY OF GARDINER
Dr.
Paid account Charles Averill ........$ 49 00
Paid account F. E. A verill.............  317 29
I
11
$ 1,274 78
$ 122 00
$ 366 29
V<
12
Cr.
By check from City of Gardiner, 
account Charles F. Av 
By check from City of 
account F. E. Averill
$ 49 00
317 29
$ 366 29
Feb. 21, paid account F. E. Averill.. $ 22 50
Due from City of Gardiner...........$ 22 50
CONTINGENT ACCOUNT
Harvey .................. ........... $
E. P. Munsey...................................
H. W. H aw es...................................
Wiscasset Job Print ......................
The Lincoln County N ew s.............
N. A. Miller, Register of Deeds ..
W. D. Patterson ............................
N. E. Tel, & Tel. Co......................
Loring, Short & Harmon .............
C. E. Emerson ...............................
P. B. Stinson, P.M...........................
A. W. Keirstead .............................
C. C. Blagdon .................................
Eliza W. Holbrook ........................
m
J.' H. Southard ...............................
George S; Lincoln, Jr......................
Kendall & Whitney . .......................
A. ■
Charles S. Sew all............................
Grace Sewall ...................................
E. A. Playze ...................................
National Used Car Market Report
L. G:
$ 700 00
10 00
3 97
76 69
27 55
20 93
5 12
44 00
5 85
49 30
118 30
24 00
2 50
46 90
50 00
54 97
3 75
6 25
25 00
14 00
30 00
6 50
6 00
2 52
8 00
(
**
Warren Rice ....................................
I
F. A. Soule ..................................\.
Anna L. Holbrook ........................1
Alice Ames ......................................
W. P. Munsey ................................
A. M. Weatherbee............................
B. F. Blagdon ................................
A. L. Groves ........... .......................
B. A. Bailey, M.D.............................
Wiscasset Hardware Co.................
D. M. Colby ...................... ............
J. F. White ......................................
H. D. Mosher ................................
Joseph B arker..................................
Newell White ..................................
Fred L. Tower Co............................
F. D. Southard ................................
N. E., Getehell ..................................
George Blagdon ..............................
Central Maine Power Co..................
S. G. Evans ......................................
Adams Brothers ..............................
W. P. M unsey..................................
C. M. P. Larrabee ..........................
H. W. H aw es....................................
8 00 
8 00 
4 00
4 00 
8 00 
8 00 
8 00
5 75
5 00
1 50 '
8 00
2 25 
10 00
75
2 00
6 00 
9 00 
6 00 
9 04 
1 28 
1 50
33 20 
48 00 
36 50 
4 02
------- -$ 879 89
TOWN OFFICERS AND SUPERINTENDENT
Appropriation
4}
% 1,750 00
307 98 
112 75 
44 50 
200 00
200 00
|
t t
r
i
14
B. F. Blagdon, Selectman .............
H. W. Hawes, Treasurer...............
Charles S. Sewall, Tax Collector ..
500 00 
150 00 
300 00
A. W. Keirstead, Town Clerk . . . .  82 50
A. H. Dodge, A uditor....................  50 00
--------------- $ 1,947 73
STATE AID HIGHWAY CONSTRUCTION
M. L. Blagdon 
F. W. West . . .  
Robert Smith . ,
M. B. Quinnam
Roy L. Dow
*
J. F. White .. 
B. F. Blagdon 
J. L. Anderson 
B. L. Blagdon 
M. L. Blagdon 
Arthur Young 
Robert Smith
J. ,F. White
F. W. West 
F. T. Fowle
Clyde Fowle 
Andy Lane .
8 75 
10 50 
14 00 
12 25 
17 50 
14 00 
14 00
14 00 
10 50
8 75 
21 00 
20 00 
27 00
30 00 
7 00
240 00 
17 50 
17 50 
3 75 
5 00
31 50 
31 50
15 75 
15 75 
15 75 
14 00
t/
William Parker 
Piper Knight . ..
H. S. Shea . . . .
\
Archie Sanborn 
W. R. Munsey . 
Raymond Dalton 
Walter Gibbs . .. 
R. M clnn is.......
I
J. L. Anderson . 
B. F. Blagdon . .
J i
Harold Quinn am 
Archie Sanborn
F. W. W e s t .......
M. L. Blagdon 
Robert Smith . . .  
Daniel Doherty 
Clyde Fowles . .. 
Andy Lane 
William Parker 
Raymond Dalton 
Walter Gibbs . .. 
W. B. Munsey . 
M. B. Ouinnam
George M. Sproul 
Clinton Shea . . .  
Ralph Frost . . .
J. F. White
Piper Knight . . .
- Carrol Sproul 
J. H. Smith 
H. S. Shea ..
J. C. Cushman . . 
J. C. Cushman .. 
Arthur Young . .. 
Levi Jackson . . .  .
t
*
l
i
16
J. L. Anderson .................. 18 67
B. F. Blagdon .......................... 25 00
Daniel D oherty.......................... 20 00
J. F. W h ite ................................. 20 00
Harold Quinnam ...................... 17 50
Archie Sanborn ........................ 17 50
F. W. West ................................. 17 50
M. L. Blag’don .......................... 17 50
Robert Smith ............................ 14 00
Clyde Fowle ............................. 15 75
Andy Lane ................................. 17 50
Raymond Dalton ...................... . . .  17 50
Walter Gibbs .............................. 17 50
M. B. Quinnam .......................... 17 50
Levi Jackson ............................ 17 50
Idelbert Ogilvie ........................ 17 50
Harold Shea .............................. 17 50
Ralph Frost ............................. 3 50
Clinton Shea ............................. 14 00
W. B. Munsey .......................... 7 00*
H. O. Brown ............................. 10 so
Piper Knight ............................... 28 00
Carrol Sproul ............................. 35 00
J. H. Smith ............................... 35 00
H. S. Shea .................... ............ 35 00
J. C. Cushman .......................... 10 50
J. C. Cushman .......................... 14 00
G. M. Sproul............................. . 22 50
Ralph Harvey ........................... 7 00
A. E. A m es................................. 4 50
G. M. Sproul1............................. 5 25
N. E. Metal Culvert Co.............. 30 82%
Berger Metal Culvert Co.......... 191 49
J. L. Anderson .......................... 18 00
B. F. Blagdon............................. 20 00
I 4
Daniel Doherty . .. 
J. F. White . .'.......
*  k
Harold Quinnam .. 
Archie Sanborn . ..
F. W. West ...........
M. L. Blagdon . . .
Robert Smith .......
Clyde Fowle .........
Andy Lane .............
1
Raymond Dalton .. .
Walter Gibbs .......
M. B. Quinn am . . . .
L. S. Jackson .........
Idelbert Ogilvie . . . .
Harold Shea .........
Clinton Shea .........
H. O. Brown ........
Ralph F r o s t ...........
G. M. S prou l.........
Oliver Jones ...........
William Parker 
Thaddeus Reed 
James Cushman, Jr.
Piper Knight .........
Carrol Sproul .........
J. H. Smith .............
H. S. Shea . . . . . . . .
J. C. Cushman .......
J. C. Cushman .......
G. M. Sproul ...........
Carl Boudin .............
Theodore Sherman .
J. L. Anderson .......
B. F. Blagdon .........
Daniel Doherty .......
18
Archie Sanborn . . .
F. W. West ...........
M. L. Blagdon
Robert Smith .......
Clyde Fowle .........
Andy Lane .............
Raymond Dalton . .
Walter G ibbs.........
M. B. Quinnam .. .
L. S. Jackson....... .
Idelbert Ogilvie ...
Harold Shea......... .
H. O. Brown .........
G. M. Sproul ....... .
Oliver- J on es ......... .
William Parker . . .  
Thaddeus Reed 
James Cushman, Jr
Alvin Morris .......
Ira Grover .............
F. T. F ow le.............
Carrol Sproul .......
H. S. Shea ........... .
Carl Boudin .........
J. C. Cushman . . .  .
S. L. Bailey ...........
J. C. Cushman
Carl Boudin ...........
B. Mclnnis ....... .
24 00 
10 50 
21 00 
21 00 
21 00 
21 00 
21 00 
21 00 
21 00 
21 00 
21 00 
21 00 
17 50 
21 00 
3 50 
3 50 
21 00 
19 25 
21 00 
3 50 
17 50 
17 50 
10 50 
42 00 
42 00 
7 00 
14 00 
35 00 
14 00 
17 50 
5 83
M erle Hall
Arthur Young 
J. L. Anderson 
B. F. Blagdon .
125 00 
21 00 
25 00
t
*
♦
i
*
r*
Daniel Dohertv ..............................* 16 00
J. F. White ..................................... 20 00
Harold Quinnam ............................ 17 50
Archie Sanborn ..............................< i 17 50
F. W. W e s t ....................................... 15 75
M. L. Blagdon ................................ 17 50
Robert Smith ................. ................ 15 75
Clyde Fowle . ................................. 14 00
Andy Lane ..................................... 17 501
Raymond D alton .............................. 17 50
Walter Gibbs .................................. 17 50
M. B. Quinnam .............................. 17 50
L. S. Jackson................................... 17 50
Idel'bert Ogilvie .............................. 10 50
Harold Shea ............... .................... 17 50
G. M. Sproul .................................... 3 50
Oliver Jones .................................... 17 50
William Parker .............................. 17 50
Thaddeus Reed ................................ 3 50
James Cushman, Jr........................... 17 50
Alvin Morris .................................... 17 50
Ira Grover ....................................... 17 50
F. T. Fowle ....................................t 3 50
Merle Hall ...................................... 17 50
Vincent Dickinson .......................... 17 50
W. B. Munsey ............................... 12 25
H, S. Shea ...................................... 3 50
Frank Rit-tal .................................... 12 25
Carrol Sproul .................................. 35 00
H. S. Shea ...................................... 21 00
S. L. Bailey ...................................... 31 50.
Piper Knight ........................... 21 00
Thaddeus Reed ................................ 28 00
Carl Boudin ...... ............................... 7 00
Carl Boudin .................................... 14 00
*
*
T. C. Cushman . . .
Roy L. D o w .........
George M. Sproul . 
W. B. Munsey . . .  
Russell McInnis .. 
J. L. Anderson . .. 
B. F. Blagdon . . . .  
Daniel Doherty . . 
J. F. White . . . . . .
Archie Sanborn ..
F. W. West .........
M. L. Blagdon . . .  
Robert Smith
Clyde F ow le .........
Andy Lane .........
Raymond Dalton .
Walter G ibbs.......
M. B. Quinnam . ..
Levi Jackson .......
Idelbert Ogilvie . .
Harold Shea.........
Oliver Jones .......
William Parker . .
• Alvin Morris .......
Ira Grover ...........
Vincent Dickinson 
W. B. Munsey
Frank R ittal.........
Russell Mclnnis . .
Merle H a ll...........
Carrol Sproul . . . .
H. S. Shea ...........
S. L. Bailey . . . . . .
*
Piper Knight .......
Thaddeus Reed . . .
«t
!
J. C. Cushman ........... 35 00
Carl Boudin ................. 17 50'
Thaddeus\ Reed ......... 3 50
W. B. Munsey ........... 5 50
R. L. Dow ................... 3 50
Otto Meite ................... 4 50
Albert Siegars ........... • 4 50
Clinton Averill ....... ..• 4 501
J. L. Anderson ........... 28 00
1B. F. Blagdon ............. 30 00
Daniel Doherty ........... 26 67
J. F. White ................. 23 67
Raymond Dalton ....... 23 33
M. B. Quinnam . . . . . . 19 83t
M. L. Blagdon............. 24 50
Archie Sanborn .........
♦
19 83\ .
F. W. West ................. 19 83
Robert Smith ............. 19 83
Clyde F ow le ................. 19 83
F. T. Fowle ................. 19 83
Andy Lane ................... 19 83
Walter G ibbs............... 19 83
L. S. Jackson ............. 19 83
Oliver Jones ............... 19 83
William Parker ......... 19 83
Alvin Morris ............... 16 33
Frank R itta l................. 19 83
Carrol Sproul ............. 19 83
Thaddeus Reed ........... 19 83
James Cushman, Jr. .. 19 83
Russell Mclnnis ......... 40 83
Merle Hall ................. 24 50
R. L. Dow ................... 1
Edw. Plummer ........... 10 89
T. H. Smith . .............. * 31 50
t
♦
22
W. B. M unsey .............. ................  60 00
Roy L. Dow .................. ................  52 50
Albert Siegars ............. .................  68
%
00
Otto Meite .................... ................  - 48 00
Walter Coffin.................. ................  48 00,
T. N. Ayer .................... ................  48 00
Carl Boudin .................. ................  43 00
Earl Peaslee.................. ................  44 67
G. M. Sproul ................................  59 33
Donald Shea ................ ................  54 66
Clinton Averill ............. ................  35 66
W. W. Cochran............. .................  16 66
Richard Rines ............... ................  32 00
Arthur Rines ................ ................  51 00
Albert Soule.................. ................  50 00
Chester Dorr ................ ................  31 00
V. R. Giles .................... ....................................................................................................................................................................................................................................... 1 00
Merton O liver............... ................  9
%
33
E. S. Thompson............. ................  8 00
Carlton W a re ................ ................  17 50
Richard Grover ........... ................  32 00
W. B. M unsey............... ................... 45 00
Carlton Ware .. ............. ................  27 50
Arthur Rines ................. 45 00
Albert Soule..................
t
................  40 50
Chester Dorr ................. ................  45 00
Carl Boudin .................. ................  40 00
Donald Shea ................. ............................................................................................................................................................................. 10 00
Donald Shea ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... 48 00
Clinton Averill ........................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. 17
t
78
Clinton Averill ........................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... 36 00
G. M. Sproul ................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. 49 50
Albert Siegars ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................... 60
%
00
Otto M eite ...................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... 60 00
Walter Coffin ............................................................................................................................................................ .................................................................................. . . . .  54 00
T. N. Ayer ..............
. Earl Peaslee.............
W. W. Cochran .......
\
Richard R in es.........
Richard Grover 
Merton Oliver .........
E. S. Thompson . . . .
i
Fred Furbush, Jr. . .
Roy L. Dow ...........
*  )
J. L. Anderson .......
B. F. Blagdon .........
Daniel Doherty .......
J. F. White .............
Raymond Dalton . .. 
M. B. Quinnam . . . .
M. L. Blagdon .......
Archie Sanborn
F. W. West .............
Robert Smith .........
Cyde Fowle .............
F. T. Fowle .........
Andy Lane .............
Walter Gibbs .........
\
L. S. Jackson...........
Oliver Jones 
William Parker . . . .
Alvin Morris ...........
€
Frank Rittall .........
Carrol Sprotil...........
Thaddeus Reed .......
Clinton A verill.........
James Cushman, Jr.
J. H. Smith .............
Edw, Plummer .......
Russell Mclnnis . . . .
I'
24
Merle Hall ................................... 21 97
Roy L. D o w ................................... 35 00
J. L. Anderson ............................. 7 00
B. F. Blagdon ............................... 12 50
Roy L. Dow ................................. 14 00
Thaddeus Reed ............................. 1 75
J. F. White ................................... 4 00
F. A. Soule ................................... 3 50
Andy Lane .................... ■............... 7 00
M. L. Blag-don............................... 8 75
Arthur Rines . .............................. 24 25
M. B. Quinnam ........................... 7 00
Russell Mclnnis ........................... 5 83
Merle Hall ..................................... 3 50
William Averill ........................... 319 30
M. L. Blag-don............................... 32 00
W. R. Bailey ................................. 41 20
J. L. Anderson ............................. 24 50
B. F. Blagdon................................. 17 50
Harold Leavitt ............................. 16 14
Vincent Dickinson . ....................
4
8 75
Daniel Doherty ............................. 20 00
Andy Lane ................................... 19 25
Winslow Nichols ......... ................ 7 00
Joseph Dowling ........................... . .  15 75
Clyde Fowle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 00
F. T. Fowle ................................... 5 25
Robert Smith ............................... 15 36
Mark C aton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
William Bradford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 36
Norman Hilton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 00
William Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 00
M. B. Quinnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 00
Robert Sutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
3 50
Russell Mclnnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 25
S ‘
Merle Hall ...................
H. S. Shea ...................
Alex G rover.................
H'. S. Shea’ ..................
*
E. S. Thompson .........
Albert Soule ...............
Donald Shea.................
Richard Rines ...........
i
W. B. M unsey.............
Archie Sanborn .........
Clifford Hatch ...........
Rines Brothers ...........
Haggett’s1 Garage Co. . 
J. L. Anderson ...........
B. F. Blagdon .............
Daniel Doherty ...........
Archie Sanborn .........
M. B. Quinnam .........
Andy Lane .................
Harold Leavitt ...........
Russell Mclnnis .........
Merle Hall ...................
Robert Smith .............
Ira Grover . . . ..............
William Parker .........
*
Joseph Baker .............
William Bradford.......
Mark Cat o n .................
Raymond Dalton .......
H. S. Shea ...................
Joseph Dowling .........
Clifford H atch .............
Albert Soule.................
»
E. S. Thom pson.........
Vincent Dickinson . . . .
N26
E. S. Thompson . ...................
Donald Shea ..........................
Richard Rines ........................
Walter Coffin ........................
Merton Oliver ........................
Carl Boudin ..........................
W. B. Munsey ......................
Albert Soule .........................
Paul Meite .............................
i
Albert Siegars ........................
Clinton Averill........................
Elmer DeMerritt ..................
Richard G rover......................
G. M. Sproul ..........................
E. S. Thompson ....................
Richard Grover ....................
Merton O liver........................
Elmer DeMerritt . .................
Albert Siegars ......................
Clinton Averill........................
Carl Boudin ...........................
G. M. Sproul ........................
Richard Rines ......................
W. W. Cochran......................
Howard B ow ker....................
W. H, B row n..........................
E. Doughty ............................
Walter Coffin ........................
Paul M eite ............................
Donald Shea............................
<
George Savage ......................
W.*B. M unsey........................
Albert Soule...........................
J. L. Anderson ......................
B. F. Blagdon ......................
43 55 
30 22 
23 55 
18 00 
12 00 
15 00 
18 00 
18 00 
12 00 
12 00 
12 00 
15 00 
12 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
7 50 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00 
6 00
4 50
4 50
3 50
2 50
4i i
1
I
t| 1 &  I I ) r \  Kj -rv— 4 -^ r  1
Russell McInnis 
Merle Hall  . . . .
j  [
Ira Grover . . . .
John Sutter . ..
Robert Sutter . .
Mark Caton .. ..
Archie Sanborn 
Robert Smith . .
I
Joseph Dowling
I U 1 1  JLX1A V V l l  • • • ! • • • • • « )
Winslow Nichols...........
J. F. White . ...................
Carrol Sprout.........
Raymond D alton...........
Vincent D ickinson.......
William Bradford.........
Harold Quinnam .........
William P arker.............
Joseph Baker ...............
H. S. Shea , .................
Harry Bradford ...........
Harold Leavitt; . . . . . . . .
I
Leon G rover...................
Alex G rover.............
Daisy Bailey ...................
Wiscasset Hardware Co
f
A. L. G rover...................
B. F. Blagdon ...........
J. H. Smith ...................
M. L. B lagdon...............
F. W. West ......... .
J. F. W h ite ....................
G. M. Sproul .................
Roy L. Dow ................................... 10 00
F. E. Quinnam ........................  8 17
M. L. Blagdon.................................  • 4 50
To State Treasurer, paid by State 
Highway Commission ..............   941 67
*
STATEMENT
Amount- expended............................
Town apportionment......................$ 3,330
State apportionment ......................  7,312
Received from J. Kennedy, rent of 
shovel ...........................................  40
28
$10,908 51
$10,908 51
00
68
00
$10,682 68
Over expended, paid by town $ 225 83
THIRD CLASS HIGHWAY CONSTRUCTION
Received from S tate .................. *
No appropriation from Town.
Mark Caton ................................. , . .  $ 24 11
Joseph Baker............................... 16 73
F. A. Soule ................................... 22 36*
Mark Caton ............................... . 61
Joseph B aker............................... . . .  • 6 60
George Plumstead ...................... i 75
George Bradford ........................ 7 58
Lawrence Seavey ................ . .. 18 08
William Bradford........................ 30 33
Ira Grover ................................... 23 33
Robert Sutter ............................. 12 25
John Sutter ........................... 10 50
Vincent Dickinson ...................... 19 84
Ernest Getchel! ......................... 5 25
Harry Bradford .......................... 5 25
Ammon Soule . ..
lJ. L. Anderson . .. 
B. F. Blagdon 
Daniel Doherty . . 
Robert Sutter . ..
John Sutter .........
Clyde Fowle
F. T. Fowle .........
1
Harold Leavitt . . .
Ira Grover ...........
Joseph Baker 
Mark Caton .........
E. S. Thompson . . 
Clifford Hatch . . .
Albert Soule .......
Vincent Dickinson 
Joseph Dowling- . .
Robert Sm ith.......
Andy Lane ...........
William Bradford .
Donald Shea .......
Carl Boudin .........
Richard Rines 
Arthur Rines .. . .; 
M. B. Quinnam .. .
Oliver Jones ..........
Russell M-c-lnnis ..
Merle Hall ...........
J. L. Anderson . ..
B. F. Blagdon.......
Daniel Doherty . ..
Robert Sutter
John Sutter .........
Clyde F ow le .........
F. T. F o w le .........
>Harold Leavitt . . .
Ira Grover ...........
Joseph Baker . . . .
Mark Cat o n .........
Vincent Dickinson 
Joseph Dowling .. 
Robert Smith . . . .
Andy Lane .........
William Bradford .
Oliver Jones .......
M. B. Quinn am .. 
Harold Dowling .. 
Joseph Dowling .. 
Winslow Nichols . 
Russell Mclnnis ..
Merle H a ll...........
Arthur Young . . . .  
Clifford Hatch . . . .  
E. S. Thompson ..
R. T. Rines .........
Albert Soule.........
Arthur Rines . . . .
Donald Shea .......
Walter Coffin.......
Archie Sanborn ..
•Alex, G rover.........
Arthur Young . . . .  
J. L. Anderson . . .  
B. W. Blagdon . . . .
Daniel Doherty .. 
Harold Leavitt . . .
Andy Lane ...........
Robert Sutter . . . .
John Sutter .........
Mark' C aton .........
►
H. O. Brown . .. 
Ira Grover .... . .
Joseph Dowling 
William Parker . 
M. B. Quinn am . 
Russell Mclnnis
9
Alex Grover 
H. S. Shea . . . . .  
E. S. Thompson 
Donald Shea . . .
Vincent Dickinson
Ira Grover ....................
Clifford Hatch .............
N. E. Metal Culvert Co 
. L. Anderson .............
Harold Leavitt
5 25 
5 64 
19 64 
21 00 
19 25 
10 50 
17 50 
1 75 
10 50 
8 75 
8 75
10 50 
3 50
14 80 
13 91
11 67 
1 17 
8 33
13 50 
3 50 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
64 68 
21 00 
10 00 
10 50 
10 50; 
8 75
7 00
♦
Robert Smith 5 25
Ira Grover
t
i
Joseph Baker 
William Bradford
Mark Caton .........
Raymond Dalton .
H. S. Shea ...........
Joseph Dowling .. 
Winslow Nichols . 
E. S. Thompson ..
Donald Shea .......
Richard Rines . . . .  
Walter Coffin . . . .  
Merton Oliver
Carl Boudin .........
W. B. Munsey
Albert Soule .......
E. S. Thompson .. 
Richard Grover . . 
Merton Oliver . . .  
Elmer DeMerritt . 
Albert' Siegars . . . .  
Clinton Aver ill . . .
Carl Boudin .........
G. M. Sproul.......
R. T. llines .........
W. W. Cochran . . 
Howard Bowker .. 
W. H. Brown . . . .  
Walter Coffin
Paul Meite .........
Donald Shea .......
Edwin Skillings . .
W. B. Munsey . . .
Albert Soule .......
Frank Bailey .......
J. L. Anderson ...
33
B. F.
Russell Mclnnis 
Merle Hall 
Ira Grover 
John Sutter . . .  
Robert Sutter . 
Mark Caton ..
Archie Sanborn
1
Robert Smith . 
Joseph Dowling 
Norman Hilton 
Andy Lane . . .
t I I l 1 T.J. F.
Carrol Sproul . ..
Raymond Dalton 
Vincent Dickinson 
William Bradford 
Harold Quinnam
William Parker .
/
Joseph Baker . ..
. S.
4
Harry Bradford ..............................
Harold Leavitt ................................
Leon Grover ....................................
Donald Shea ....................................
W. B. Munsey ..............................
Alex Grover ....................................
Daisy Bailey ....................................
Wiscassetj Hardware Co.. ...............
t
Maine Central R. R. Co..................
E. P. Munsey, Am. Ex. Agt...........
Treasurer of State, paid by High­
way
12 50
14 00
22 15
12 25
5 25
5 25
5 25
5 25
5 25
5 25
5 25
1 75
5 25
1 75
2 00
5 25
5 25
5 25
8 75
1 75
5 25
5 25
5 25
5 25
•5 25
7 00
1 17
1 17
14 00
100 95
5 00
2 28
14 60
420 00
I.
$ 3,249 10.
■*
*
♦
»«
34
t e m
Received from State 
1929 Balance .................................
Special resolve funds transferred.
2,174 98 
13 88 
1,019 71
Amount paid by State $ 3,208 57
Balance paid by Town $ 40 53
MAINTENANCE STATE AND STATE AID
HIGHWAYS
Appropriation ............................
Roy L. Dow ............................. 25 00
Harold Quinnam ...................... 14 00
Ralph Harvey ........................... 7 25
A. E. A m es................................. 10 75
J. F. White ................................. 15 00
B. F. Blagdon ........................... 23 50
M. L. Blagdon............................ • 16 45
Fred W. W e st .............................♦ 5 83
Robert Smith ...................... . 3 50
C. R. Bailey ............................... . 10 00
M. B. Quinnam ......................... 3 50
Amount paid by Town ......... 134 78l
Patrol highway D .................. . . .  $ 236 40
Patrol highway 127 
State aid highway 
Machine work . ..
$ 650 00
321 00 
76 50 
50 00
$ 818 68
Overdraft .....................................
Amount paid; Treasurer of State by
1 Ilf Jif f) I 11-
$ 168 68
683 90
Appropriation ...........
Harry E. B a iley .......
Harold Quinn am
B. F. Blagdon ...........
John H. D o w .............
Roy L. D o w ...............
J. H. Smith ...............
Alvin Morris .............
1
W. B. Munsey .........
J. F. White ...............
H. S. Shea .................
Idelbert Ogilvie .......
F. W. West ................
M. L. Blagdon .........
Robert Smith ...........
Clinton Shea .............
L. S. Jackson.............
George M. Sproul 
Theodore Sherman ..
Paul Meite .................
E. S. Thompson.........
Donald Shea .............
Otto Meite . . . . . . . . . . .
Charles Hendrickson .
MAINTENANCE THIRD CLASS HIGHWAY
Appropriation .
E. S. Thompson 
C. R. Bailey . .. 
G. M. Sproul ..
F. G. Grover .. 
Judson Soule . 
Carl Boudin . ..
MAINTENANCE SPECIAL RESOLVE HIGHWAY
36
B. F. Blagdon .................... ...........  18 00
Idelbert Ogilvie ................ ...........  10 50
Fred A. Soule...................... ...........  28 80
Leon Grover ...................... ...........  10 50
Alex Grover ...................... ...........  17 50
L. P. Hodgdon .................. ...........  .10 50
H. S. Shea ........................ ...........  7 00
Daisy Bailey ...................... ...........  12 00
A. E. Ames ........................ ............  1 25
M. B. Quinnam ................. ...........  1 25
$ 251 30
REPAIR OF HIGHWAYS *
50 
1 17
3 00 
21 28 
725 00 
50 
3 50 
7 41 
7 00 
7 00 
7 00 
21 00 
21 50 
26 00 
3 34 
7 00 
3 50
10 00 
6 75
t
♦
4>
Ralph Harvey ..................................................  4 50
F. M. C offin .................................. .....................  10 50
Fred Coffin ........................................................  3 50
0 .  J. Seavey ........................................... ............  14 00
Raymond Ham lin .........................................  14 00
V. R. Giles ....... ...............................  28 00
Perry Fowle ............................ .......  ' 14 00
W. C. Quinn am ...................... .......  14 00
Donald Shea ..........................1 ............  i 7 49>
Clinton Shea .............................................. ............  6 62
Fred Waite ................................................. ............  14 04
Ralph Harvey ...........................................1 ............  11 75
N .  E. Metal Culvert Co................. ..............  41 40
Berger Metal Culvert Co.............. ............  20 70
A. E. Ames ................................................. ............  31 50
Raymond Dalton ............................... ............. 17 50
Parker’s Garage .................................. ..............  1 50
L. Seavey ...................................................................  25 08
Raymond H am lin .................................. ............  28 39
H. S. Shea .................................................... ............  55 00
Clinton Shea .............................................. ............  15 75‘
0. J. Seavey .............................................. ............  25 08
V. R. Giles .................................................. ............. 45 00
Arthur Rines .............................................. ............  70 00
Carl Boudin .............................................. ............  71 11
Walter Aver ill1 ........................................ ............... 49 00
F. W. West .................................................f_’ *" . . . : .  7 00
G. M. Sproul .............................................. ............  21 00
Carrol Sproul ........................................... ............  9 34
Raymond Dalton ............................... ..............  10 50
George Sproul ........................................... ............  9 00
Walter Averill . . ' . i ......................................... 194 25
Lawrence Seavey ..............................................  19 25
H. S. Shea ................................................. ............  55 00
George Blackman ...........................................  28 00
38
Ralph Harvey ........................ 40 50
Daniel Ames ............................ 28 00
Arthur Rines ........................... 40 00
Clinton Shea ........................... 19 25
Raymond Hamlin.................... 19 25
Glidden Rines .......................... 10 00
A. E. Ames ............................. 54 00
L. P. Hodgdon ........................ 13 50
V. R. Giles ............................... 50 00
George Seavey ........................ 4 50
Ralph Harvey .......................... 9 00
Harley Colby .......................... 69 30
Daniel Arnes............................. 27 00
Lawrence Seavey .................... 10 50
Raymond Hamlin .................. 8 17
Arthur Rines ............................ 20 00
V. R. Giles ............................... 20 00
H. S. Shea ............................... . . . .  30 00
Clinton Shea ............................ 7 00
Carl Boudin ............................. 20 00
F. E. Quinn a m .......................... 70 79
A. E. A m es............................... 18 00
Roy L. Dow ............................ 30 00
0. Ji. Seavey ............................ 19 25
V. R. Giles ............................... 30 00
Oakes Seavey .......................... 22 75
Arthur R in es............. ; ............ 20 00
N. E. Metal Culvert Co.......... 40 57
Lawrence Seavey .................. .......  15 75
George Blackman .................. .......  14 00
Daniel Ames ........................... .......  45 00
Walter A verill...................... .........  26 25
A. E. Ames ............................. .......  20 25
S. L. Bailey ............................. 7 00
Raymond Dalton .................... .......  4 28
39 »
»
H. S. Shea ......... ....................... 40 00
Carl Boudin ................................| 4 44i
Lawrence Seavey ......................| 10 50
Joseph Baker ........... •............... 10 50
V. R. Giles .................................. 20 00
Arthur Rines .............................. 30 00
Clarence Rines .......................... 10 50
Daniel Ames ..............................
0. J. Seavey ..............................
30 00
10 50
H. S. Shea .................................. 30 00
Walter A verill......... .................. 10 50
A. E, Ames ....... ...................... 13 50
Daniel Ames .............................. 27 00
Harlev Colby ............................ 20 40
H. S. Shea .................................. 7 50
A. E. Ames ................................ 22 50
Linwood Ames .......................... 5 25
Arthur Rines .............................. 7 50
Fred Grover .............................. 40 50
Berger Metal Culvert Co.......... 40 58
Haggett Garage Co.................... 90
Walter Averill ........................ . 14 87
Joseph Baker .......................... 2 63
Lawrence Seavey ......................« » 2 63
Lee Merry ................................ . 15 75
C. C. Blagdon.............................. 4 00
Daniel Ames ..............................% 45 00
A. E. Ames ................................ . . . .  ■ 15 75
L. P. Hodgdon .......................... 15 00
Lee Merry ................. .............. 14 00
Walter Averill .......................... 14 00
V. R. Giles ................................ 35 00
Alfrel Linds tro-m ............. ......... 14 00
Harley Colby ......... .................. . 13 05
George Blackman...................... 1 75
V
4
%
A. E. Ames .....................................
Daniel Ames ...................................
W. G. Gibbs ...................................
Fred G rover.....................................
F. W. West .................................. .
M. L. Blagdon ...............................
Carrol Sproul .................................
Raymond Dalton ............................
Daniel Arnes ...................................
Lin wood Ames ...............................
American Gas Accumulator Co. ..
W. S. Warland ...............................
A. L. Groves ...................................
Raymond Hamlin ...........................
Bradford Quinnam..........................
Donald Shea ............................. . . .
Raymond Dalton ............................
Daniel Ames ...................................
A., E. Ames .....................................
Walter Averill ...............................
Harold Quinnam 
William Parker
H. S. Shea ........
Raymond Dalton 
Lawrence Seavey 
Carrol Sproul . . .  
Daniel Ames . ..
A. E. A m es.......
Harold Shea . . . .  
Lawrence Seavey
22 50 
51 75
2 34 
85 00
22 19
23 90 
10 50
5 25 
10 00
3 50 
150 00
21 00
2 77 
21 00 
13 50
3 50 
15 75
42 00
43 00 
28 00 
13 00
3 50 
17 50 
85 00 
17 50 
26 25 
21 00 
48 50 
22 50
10 50
3 50
William Stimson
Raymond Dalton
31 50 
10 50 
17 50
41
ii
Daniel Ames .................................... 30 00
A. E. A m es....................................... 13 50
Fred Bean .......................................1 ■ 5 75
Carroll Sproul. ................................... 10 50
Walter Averill ................................ 3 50
Ira Grover ....................................... 16 72
R. L. D o w ......................................... 70 00
Raymond1; Dalton ............................ 12 25
Raymond H am lin............................ 16 72
Joseph B aker.................................... 23 72
M. B. Quinnam ................................ 4 50
Ira Grover ........................................ 5 25
A. E. Ames ...................................... 31 50
Carrol Sproul .................................. 12 25
Raymond Hamlin ............................ 8 75
Daniel Ames .................................... 76 28|
Haggett Garage Co.......................... 1 00
Edw. Sheldon .................................. 1 75
Raymond Dalton ............................ 3 50
George Plumstead .......................... 10 50
M. A. Ready .................................... 10 50
Fred Grover .................................... 114 44
Wiscasset Hardware Co.................. 5 56
Frank Whitten ................................ 9 45
B. A. Bailey, M.D.............................. 38 60
F. E. Quinnam.................................. 21 30
Raymond H am lin............................ 8 75
Wilson Blagdon .............................. 3 60
Clarence B lagdon............................ 19 90
M. B. Quinnam .............................. 1 00
Joseph Baker .................................. 5 64
Ira Grover ....................................... 5 63
Sanford Lewis ................................ • 15 00f
Daniel Ames .................................... 42 77
A. E. Ames ...................................... 16
IN,oo
►
|
%
*  T
i
i
Daniel Colby 
Fred Waite .. 
Amnion Soule
42
M. L. Blagdon ..................
E. P. Munsey, Ex. Agt. . . .
D. W. Southard..................
A
M. B. Quinnam ................
O. J. Seavey ......................
F. W. West ......................
F. A. Soule ........................
Harley C olby ......................
G. M. Sproul........................
L. F. Metcalf ....................
Fred Grover ......................
T. A. Fowle ......................
Mrs. Mary Fullerton .......
American Gas Accumulator
A. E. Ames ........................
J. L. Dodge ........................
Rines Brothers ..................
M. L. Blagdon....................
George Blagdon .................
Mrs. Minnie Porter .........
Walter Averill ..................
F. R. Hodgdon .................
E. P. Brown .............1 . . . .
_ ♦Adams Brothers .................
Allred Foye ........................
Harold Bailey ....................
E. E. Seekins ....................
18 27
8 75
12 25)
13 63
4 16
3 50
4 50
5 25
15 20
41 53
4 20
105 79
5 85
31 11
14 80
8 50
26 00
9 00
3 12
31 90
5 20
2 00
1 05
12 25
8 75
3 50
.32 00
4 28
15 66
8 00
$ 5,271 21
Appropriation .................................
Alton E. Ames..................................$
Daniel Ames ..................................
$ 1,200' 00
13 50 
17 00
4
I*
I
l
J.J
43
A. E. Ames
H. S.
\
Joseph Baker
Daniel Ames .
A. E. Ames . .|
Daniel Ames . 
Linwood . Ames* j
F. T. Fowle . . 
A. E. Amies . .
Alton Ames ..................
Wiscasset Hardware Co
H. S. Sherman .............
J. G. Bailey ...................
Harold S hea ...................
E. A. Playze .................
F. M. Coffin .................
Harold Shea .. . . ...........
Farmers’ Hardware Co. 
Wiscasset Hardware Co
F. A. S ou le .....................
L. P. Hodgdon ...........
J. G. Bailey . : ...............
ft
D ., E. Ames ...................
A. E. Ames ...................
Mrs. Grace A lb e e .........
F. R. Hodgdon .............
18 00
12 25 
1 95
1 75
8 50
9 00 
.18 75 .
5 25
2 84
11 25
13 50 
13 50
8 48
1 50 
509 40
78 
22 75
22 75 
50
2 00 
1 80
3 12
7 00 
37 08 
15 25 
11 25
23 82
15 75 /
---------$ / 830 27
BLASTING HIGHWAYS
iation ♦ $ 300 00
Edwards & Walker Co......................$
Arthur Young ..................................
Carl Boudin ...................................... 27 50
44
0. J. Seavey ........................ .........  10 50 •
Raymond Hamlin................. .........  18 08
Raymond Dalton ................. .........  10 50
A. E. Ames .......................... .........  39 50
9
Walter Averill .................... .........  17 50
Richard Colby ...................... .........  10 50
W. W. Dodge ...................... .. .. 24 00
$ 344 22
PERMANENT SIDEWALKS
$ 600 00
Ira Grover ............................... . . . .  $ 7 00
Raymond Hamlin.................... 14 00
loseph B aker............................ 14 00
Daniel Ames ............................ 32 00
A. E. Arnes............................... 20 00
►
Joseph B aker........................... 21 00
A. E. A m es............................... . . . . '  30 00
D. E. A m es............................... 51 87
Raymond Hamlin.................... 29 95
Lawrence Seavey .................... 16 63
Harold Rimes ............................• 5 00*
Joseph Baker .......................... 17 69
V
Raymond Hamlin .................. 12 43
0. J. Seavey ............................ 49 00
Wiseasset, Hardware Co. ; . . . . 9 32
Wiscasset Grain Co. ............... 203 25
Joseph Baker .......................... 7 77
Walter Adam s.......................... 42 00
D. E. Ames ............................. 61 25
*
A. E. Ames 35 00
45
REPAIRS OF SIDEWALKS
¥
Oakes Seavey ..................................$ 20 72
1
George Blackman........................ . • 7 00
A. E. Ames ...................................... 30 50
H. S. Sherman.................................. 66 68
The Barrett Co.......................   28 62
Walter A verill.................................. 14 60
j
Wiscassef Hardware Co..................  10 20
Raymond'1 Hamlin ..........................  3 50
D. E. Ames ...................................... 37 75
Harley Colby .................................. 1 50
F. M. Coffin .................................... 12 25
E. L. Hammond ............................  11 37
Mrs. Grace A lb ee ............................  8 61
George Blagdon ..............................  1 25
$ 300 00
$ 254 5
SNOW REMOVAL AND SNOW FENCE
Appropriation
Bernard McFadden
Alfred Pence .......
Walter Leavitt . . .fe.
Harold Leavitt . .. .
4
Fred Bean ...........
A. E. Ames .........
Ralph Harvey . . . .  
]. C. Cushman . .. 
Idelbert Ogilvie ..
G. M. Sproul.......
Carrol Sproul . . . .  
Herbert Tarbox . ..
Horace Colby ,
$ 1,000 00
10 50
4 29 
58 
58
5 00 
13 50 
12 65
5 46 /
1 75 /
4 08 I
96
2 34 
1 75
Cn
**
Thomas Fowle .........
F. T. Fowle .............
A. D. Morris .............
Donald Shea .............
Haggett’s Garage Co.
Harold Bailey ...........
M. C. Blagdon .........
L. P. Hodgdon .........
F. W. West ...............
D. R. Pence ...............
Richard Hunnewell .. 
V. R. Giles ................
W. C. Quinnam
E. W. Colby . 
Lin wood Ames
Raymond Hamlin 
Harold Shea . ..
J. B. C lark.......
A. E. Ames........
D. E. Ames . . . .  
H. R. Frost . . . .  
R. L. Dow . . . .
U. G. Gibbs . . . .
4
*
Maine Central R. R. Co
F. A. Soule ..................
Raymond Hamlin.........
F. H. Colby ..................
F. H. Colby ..................
Carl Boudin ..................
Haggett’s Garage Co, .
A. E. Ames ..................
78 
2 34
4 50 
2 34
495 80 
2 53 
7 41
2 53
5 46 
1 56
3 15 
3 90
1 95
3 60
2 34
4 45
4 29 
2 72
5 85 
15 67 
25 99
1 35 
. 2 73 
1 36 
36 08 
10 14 
7 00 
5 85 
10 90 
5 00 
57 60
9 00
D. E. Ames .7 00
I0
i
«
V V
Knight Garage ' ................................................................................................................................................................... 3 00
George Blagdon ........... ............................................................................... 1 75
F. E. Quinn am ........................ . . .  .  27 99
James C. Cushman .................
1
12 48
Haggett’s Garage Co.................. 24 10
Ralph Harvey ............................ 3 50
Harold Chisarn .......................... 5 75
Charles Quinnam ......... .............
Ralph Harvey ............................
20 12
35 55
F. H. Colby ............................................................................................................................................................................... 14 09
George Cramp .................................................................................................................................................................... 16 86
F. E. Quinnam ......................................................................................................................................................................................... 44 75
Raymond Dalton ............................................................................................................................................ 8 75
A. E. Ames ............................................................................................................................................................................................................... 12 50
Haggett Brothers ................................................................................... 5 82
Rines Bros. Garage ................................................................................................................... 24 95
Haroldi Rines .................................................................................................................................. ................................................................... 3 33
L
F. E. Quinnam ............................................................................................................................................................................... 52 46
F. H. Colby ................................................................................................................................................................................................................ 29 50
F. A. Bean ............................................................................................................................................................................................................................. . .  26 75
A. E. Ames .................................................................................................................................................................................................................. 15 75
Bath Welding Co ......................................................................................................................................................................... 12 50
Alton E. Ames ................................................................................................................................................................................ 29 55
«
Ralph Harvey ............................................................................................................................................................................... 45 33
Louis Wright . ........................... . .  1 00
Harold Rines .............................. 2 77
Charles E. Quinnam..................... 19 82
Parker’s Garage .......................... 20 81
Robert Foye . ............................... 1 17
F. E. Quinnam ............................ 35 73
Hilton Albee' ................................ 1 00 .
George Cram p..............................
t
8 40
F. A. Carlton ................................
<
2 60
E. D. Colby .................................. 3
i
75
F. E. Quinnam ............. ............... 39 34
♦
F. H. Colby ............................... 10 00
C. E. Quinnam........................... 12 75
Mark' C aton......... ..................... 4 34
Earl Main .................... '............ 27 50
Ralph Harvey ............................ 24 12
Rines Brothers Garage ........... 56 71
Wade & D unton Co................... 38 92
C. E. Quinnam ........................ 5 00
A. E. Ames .................... .......... 18 00
F. E. Quinnam ........................ 40 43
George Main ............................. 1 17
L. H. Main ............................... 1 17
Ralph Harvey ............................ 26 64
Mark C aton............................... 2 25
Fred Bean ................................. 10 00
F. H. Colby ............................... 13 25
Charles Quinnam ...................... 17 75
Farmers’ Hardware Co.............. 2 79
A. W. Keirstead ........................ 50
Haggett’s Garage Co.................. 6 83
A. E. Ames ............................... 23 37
E. P. Munsey ............................ 18 60
A. A. Foye ................................. 3 90
F. E. Quinnam .......................... 42 71
E. D. Colby ............................... 7 99
Harold R in es............................. 6 66
F. ;B. Dow ................................. 2 34
George Main ............................. 2 34
Hilton Albee ............................. 2 34
Maine Central R. R. Co. .......... 10 71
F. H. Colby ............................... 24 73
Harold Rines ............................ 21 38
Earl Main ................................. 52 20
C. E. C ow ley.............................
»
75
Charles Quinnam ...................... 9 09
»
49
Ralph Harvey ............................. 36 03
F. C. System ............................ 6 90
Meggure & Jones Co.................. 7 001
Lawrence Lewis ........................t ' 18 96
A. E. Ames ................................ 56 25
Rines Bros. Garage ................. 55 35
T. B. D o w .................................... 1 36
Stuart Bailey ............................... 6 20
Bath Welding Co......................... 20 00
Harold Perkins ........................ 14 25
George Cram p............................ 4 80
Mark Caton ................................ 1 00
Fred Bean .................................. 12 50h V
F. E. Quinnam .......................... 26 26
Haggett’s Garage Co.................. 123 28
♦
Received from S tate .................
$ 2,456 05 
306 00
Amount expended by Town $ 2,150 05
ASPHALT FOR VILLAGE STREETS
ropnation ....................................
Mexican Petroleum Co...................... $ 156 40
Joseph Baker..........•...........................  10 50
V. R. Giles ....................................  30 00♦
..............................  30 00
..............................  12 25
............................  10 50
..............................  10 50
..............................  20 25
30 00
............... : .............  10 50
..............................  42 00
............................. 10 50
..................   7 39
Arthur Rines . . .
Walter Aver ill .
*
Lawrence Seayey 
O. J. Seavey .. . 
W. E. Ames
H. S. Shea........
Clarence Rines .. 
Daniel Ames . . . 
Lawrence Seavey 
Chester Blair . . .
$ 1,200 00
«
50
Arthur Rines
Walter Averill 
A. E. Ames . .
Wilder Merry .............
Robert Foye.................
Harley Colby...............
Lin wood Ames.............
Carl Boudin .................
Fred: Grover ...............
Mexican Petroleum Co. 
Maine Central R. R. Co
10 50 
10 00 
25 00 
10 50 
3 50 
27 50 
10 00 
10 50 
25 00 
1 00 
10 50 
13 50 
7 39 
7 00 
29 55 
3 50 
7 50 
55 00 
880 00 
6 56
---------$ 1,534 79
REMOVAL OF BUSHES ON IMPROVED HIGH­
WAYS
150 00
Mark Caton
Ira Grover 
Harold Shea . .. 
H. S. Shea 
Idelbert Ogilvie 
Thos. A. Fowle 
Clyde Fowle . . 
F. T. Fowle . . 
Stuart Bailey . .
7 00 
14 00 
7 00 
10 50 
10 50 
14 00 
12 25 
10 50 
14 00 
3 50
\51
Joseph Baker . . . .  
J. H. Smith . . . .  
Wiscasset Hdw. Co 
W m  Parker
W. C. Quinnam . 
M. L. Blagdon . . .
F. W. W est........
B. F. Blagdon . . . 
Willis Blackman .
3
4
50
11 37
•7 50
1 75
3 50OO 75
7 00
. 5 25
2 00
MAINTENANCE WESTPORT FERRY
Appropriation ....................................
Town of Westport, one-fifth mainten­
ance ................................................
D. E. Ames ................... ....... ...........
A. E. Ames ......................................
$ 100 89
3 50 
6 75
$ 153 87
$ 150 00
$ 111 14
TOW N LANDING
9
Appropriation ....................................
F. M. Brown Co.......................... . $
A. L. Groves ....................................ft
H. S. Sherman .............................. ;\
Lawrence Lewis................................
$ 100 00
10 95
11 93 
75
52 00
$ 75 63
STREET LIGHTS
Appropriation ....................................  $
Central Maine Power Co.................. $ 720 00
00 00
HYDRANT RENTAL
Appropriation ....................................
Wiscasset Water Co.......................... $ 4,920 00
$ 4,950 00
W. W. & F. R. R. Co 30 00
*
MOTHERS AID
Appropriation ...................................  $ 150 00
Mrs. Sarah IfiM ............................... $ 120 00
Mrs. Viola M. Bean........................  180 00
Mrs. Sadie Caton ............................  45 00
------------— $ 345 00
REDUCTION TOWN DEBT AND INTEREST 
Appropriation ..........................  $ 1,000 00
Paid Bond No. ,8 ............................$ 500 00
Paid Interest on Bonds......................  292 50
♦
Paid Interest on Town Notes.........  500 00
----------------$ 1,292 50
m
K
CHEWONKI TRIBE I. O. R. M.
v
Appropriation ...................................  $ 100 00
Pupils Wiseasset Academy ...............$ 100 00
HEALTH OFFICER
Appropriation ...................................  $ 100 00
D. F. S. Day, M. D......................... $ 61 00 1
4
STATE DEPARTMENT OF HEALTH
*
District Nurse Account
Appropriation ...................................  $ 80 00
Paid Treasurer of State .................. $ 80 00
PUBLIC LIBRARY
Appropriation ...........  $ 200 00
Wiseasset Public Library .................$ 200 00
CARE OF TREES ON VILLAGE STREETS
' Appropriation ...................................  $ 100 00
The John Lucas Co........................... $ 200 00
m
52
1 1
53
PINE BLISTER RUST
«
ropriation ....................................
....... ■ Hamlin ............................ $ 99 891
l
STATE
Paid State Treasurer Account
Grover ..........................................$ 147 60
CEMETERY IMPROVEMENT
*1
Appropriation ....................................
Wiscasset Cemetery Assn...................$ 250 00
Ross Nichols ....................................  28 25
F. W. West , ..................................  3 50
H. O. Brown ..................................  20 00
I?
I
$ 100
$ 300 00
$ 301 75
CEMETERY LOTS
Paid R. B. Nichols Acct. Lucretia Len­
nox Lot ........................................ $
Paid R. B. Nichols, Acct. Wm. PI. 
Clark Lot ......................................
8 60
2 00
$ 10 60
CEMETERY TRUST FUNDS
*
Town to be reimbursed by Treasurer from Trust Fund 
dividends.
Lot
Acct. F. J. Brag
$ 5 00
Wiscasset Cemetery Assn.................... $ 103 57
$ 108 57
ORDERS DRAWN BY SELECTMEN
$ 7,842 07 
611 18 
834 59
Text Books and 
Repairs and Insurance School
1
|
54
Free High School . . . 
Town Farm and Poor
Town Officers and Supt. of Schools .
Repairs of Sidewalks 
Repairs of Highways 
Snow Removal.......
State Aid Highway ..........................
Maintenance State and State Aid
Highways .....................................
Maintenance Third Class Highways .
Asphalt for Village Streets .............
Blasting on Highways ....................
Repair of Bridges.............................
Permanent Sidewalks........................
Removal of Bushes ...........
Maintenance Westport Ferry
Town Landing...................
Street Lights......................
Hvdrant Rental .................w
Contingent Account .........
Mothers’ Aid .....................
Cemetery Improvement 
Public Library ...........m*
Pine Blister Rust
Cemetery Trust Funds ...................
Chewonki Tribe I. O. R. M. Acct.
Cemetery Lots Bequests
3,000 00 
1,274 78 
1,064 24 
1,947 73 
61 00 
254 55 
5,271 21 
2,457 22 
9,966 84
134 78 
452 15 
1,534 79 
343 22 
830 27 
686 96 
153 87 
111 14 
75 63.
720 00 
4,950 00 
879 89 
345 00 
301 75 
200 00 
99 89 
200 00 
80 00 
251 30 
2,829 10 
147 60 
108 57
100 00 
10 60
----------- $50,131 92
*
11
t
1
55
COLLECTOR’S ACCOUNT
t
Chas. S. Sew all, Collector
i
i
i . Dr.
Balance Due .................................... $ 124 36
Cr.
Paid Treas.......................................... 38 71
Balance $ 85 65
0
♦
*
Supplementary i
$44,928 54 
343 58
Total commitment $45,272 12
Cr.
Cash to Treas. . . . ............................ $43,726 08
Abatements ........................................  1,049 62
........................................  477 64
_!................ '.....................  18 78
Pax Deeds
Bal. due acct. uncollected taxes ........$ 18 78 .
$45,272 12
Unpaid Taxes
Seacoast Fisheries Inc.........................$ 82 65
....................................  3 00
$ • 85 65
*
>
♦
V4
l
56
1930
Harley J. Colby bal........................... $ 9 78
Geo. A. Nute poll ..........................  3 00
Harry Honte Rich poll ................... 3 00
Cecil M. Rittall poll ....................  3 00
--------------------- ----------------------------------$
EXCISE TAX ON AUTOMOBILES
Chas. S. Sewall , Collector 
Collected on 451 vehicles.................$ 2,651 59
9
Cr.
Paid to Treasurer ..........................  $
ABATEMENTS
Chas. E. Cowley ...................... . $ 1 54
Verna and Harry E. Bailey.............  3 85
W. A. Winchester ........................  3 00
Geo. Blagdon .................................  15 40
S. E. Foye .......................................  11 55
H. S. Lewis .....................................  23 10
Frank B. Houdlette ........................  26 95
Hannah P. Grover ..........................  19 25
Thomas Dow .................................. 17 25
W. M. Coffin .................................. 23 10
Joseph Grover Estate ......................  1 93
Wm. P. Foye .................................. 3 00
Geo. Seavey .....................................  16 19
Henry Nash .....................................  3 00
Mark Caton ...................................  1 93
H. A. Hannaford ............................  3 00
F. L. Robertson .............................. 19 25
James E. W hite...............................   34 65
Elsie Shea .......................................  5 77
Edwin Farnham Heirs ..................... 30 80
Mrs. M. Seamon ............................  7 70
18 78
2,651 59
Silas Young Heirs 
Emma L. Stinson .
Fred A. Bean . . .\
James E. Foye . . . 
Sutton Foye ........
Alvin Kierstead 
Carrie Knight 
Geo. S. Lincoln 
Ernest Grover 
E. P. Parker . 
Dana Rines . .
C. I. Dickinson .............
Harriet Merrill ...........
H. E. or Verna Bailey . . 
Laura Carlton ...............
W. A. McFadden ........
Evie Hunt .....................
John Jackson .................
Miss Flora Lowell ........
Mrs. Eliza Holbrook . . .
Emery Pendleton...........
Merle Dav double account*r
J. W. Fowles . . ............
Effie Poole ............. .
J. R. Stinson Heirs . . . .  
Bertha Sutter .................
46 20 
19 25 
15 40 
15 40 
3 85 
13 48 
15 50 
13 48 
7 70 
3 00 
3 00
3 00 
30 80 
30 80
7 70 
15 40
7 70 
11 55
2 89 
26 95 
19 25
8 27
4 93 
8.40
18 00 
26 50 
11 55
3 85 
3 00 
3 00 
3 00
Lawrence Seavey . .............................  6 85
Maurice Caton Heirs......................... 31 49
Wiscasset Grain Co............................  196 35
Lizzie O. Whitten 7 70
58
Chas. Chisam ...................................  3 00
Wm. Grover ...................................  4 93
Geo. B. Seavey ................................ 3 00
Archie Sanborn ................................ 3 00
Francis Soule ...................................  3 00
H. O. Brown .........  3 00
J. W. Nicholson ..............    17 05
John F. Wright '. .............................. 37 05
Staunton D. Sherman Heirs.............  3 00
Robert Foye Heirs ..........................  3 00
Orris Arnes.......................................  3 00
Philip Lambert ................................ 3 00
W. E. Gorham ................................ 25 02'
Miss Mary Nute ..............................  11 55
Isaac B. Dickinson Heirs ...................  7 70
Frank M. Haggett .............   1 92
-------------------------: -------------------- - $
rTreasurer’s Report
*
March 1, 1930, Cash in Treasury . . . $  2,057 57
Town of Dresden, acct. of paupers 122 00
City of Gardiner, acct. of paupers . 366 29
Town of Edgecomb, tuition...........  43 50
l
Town of Edgecomb, services of fire
department ................................  56 50
Town of Pittston, sale of school
desks .......................................... 11 50
♦
Dog licenses ..................................  147 00
Pool room licenses...................  30 00
Tent show licenses .....................  4 00
Tent shows, rental of school grounds 10 00
W. E. Gorham, rental of school
\
grounds ......................................  5 00
T. A. Fowle, grass on town farm . 6 00
C. E. Allen, improvement of Che-
F
wonki road ...............................  100 00
Refund on account of steam shovel . 40 00
lot
Cemetery trust funds
1929 tax deed ........
C; S. Sew taxes
G. S. Sewall, collector, 1929 taxes . 
C. S. Sewall, collector, 1930 abate-
5 00 
108 57 
80 05 
43,726 08 
38 71
ments..........................................  1,049 62
C. S. Sewall, collector, 1930 tax
477 64
C. S. Sewall, collector, 1930 excise
tax ......... .................................... 2,651 59
*
♦
60
Treasurer of State:
6,371 01
2,104 67 
306 00
For Wiseasset Public Library.......  20 00
For Tax on Bank Stock............... 68 00
17
00
56
98
00
Selectmen’s orders paid:
Asphalt for village streets.............$ 1,534 79*
Blasting on highways ................... 343 22
Care of village trees......................  200 00
Cemtery lots bequest ....................  10 60
Cemetery improvement ................. 301 75
Cemetery trust funds ................... • 108 57
Common schools ..........................  7,842 07
Contingent account ......................  879 89
Dependent mothers ......................  345 00
District nurse................................ 80 00
'tment
y
1,064 24 
61 00
Hvdrant rental ............................
•»
Free high school ..........................
Maintenance special resolve highway
Maintenance state and state aid
4,950 00 
3,000 00 
251 30
134 78
f»
\
*
I
i
61
Town officers ...........
Westport ferry ..........
Wiscasset public library
100 00
830 27
153 87
5,271 21
834 59
2,457 22
254 55"
9,966 84
147 60
720 00
611 18
2,829 10
1,274 78
75 63
1,947 73
111 14
200 00
1
Total selectmen’s orders $50,131 92
2 00 
7,523 35 
138 00 
500 00 
292 50
notes .............
t on town notes
4 20000 00 
500-00
t
t
Y
I
20 00 
2,005 23 
1,049 62
I
si
0
477 64 
310 75
---------$82,951 01
Respectfully submitted,
HERBERT W. HAWES,
T  reasurer.
FINANCIAL STATEMENT
Liabilities
Outstanding schoolhouse bonds $ 6,000 00 $ 6,000 00
Resources
Due from Town of Dresden ......... $
Due from City of Gardiner.............
Uncollected taxes ............................
Due from State acct. Porcupine bounty 
Balance in treasury ..........................
164 00 
22 50 
18 78 
2 00 
310 75
---------------------------------$
*
518 03
Net Town Debt $ 5,481 97
CEMETERY TRUST FUNDS
The following Trust Funds for cemetery lots are in the 
hands of the Treasurer.
John Green-leaf, balance .......
Sarah I. A. Strout, balance . .. 
Ann H. Bailey, balance . . . . . .
Estate Sarah E. Ward, balance
Mary T. Scott, balance.........
Annie A. Blinn, balance.......
Frank J. Bragdon, balance . .. 
Maria L. Wright, balance . .. 
Margaret F. Damon, balance . 
Sarah H. Barrett, balance . . .
106 90 
56 68 
310 68 
308 22 
202 32 
111 09 
321 70 
105 25 
101 00 '
53 14
— -----$ 1,676 98
I
\
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I hereby certify that I
, Tax Collector and Treasurer of the Town of Wis- 
casset for the year ending March 2, 1931, and find them to be
4
correct with proper vouchers supporting them.
1
ARCHIE H. DODGE,
i
-#•
♦
f
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ESTIMATES AND RECOMMENDATIONS OF THE 
- SELECTMEN AND BUDGET COMMITTEE
FOR YEAR 1931
Common schools, elementary ........... $ 6,000 00
Text books and supplies, water included 450 00
Repair and insurance school buildings . 800 00
Free high school, tuition of pupils . .. 2,500 00
Town farm and poor ......................  700 00
Fire department ................................ 600 00
Town officers and Supt. of schools . . 1,750 00
Health officer ....................................  75 -00
Repair of sidewalks ........................  100 00
Repair of highways ..........................  4,500 00 ( J) ®-
State aid highway construction.........  3,330 00
Maintenance state and state aid high­
ways ............................................. 650 00
Maintenance third class highways . . .  61 L00
Surface heating for village streets . . . .  - /  o
Blasting on highways ......................  300.00
Repair of bridges, conditioned $800—
1 200—B. P. Bridge .....................
Permanent sidewalks ........................  400 00
Removal of bushes, improved roads . . 150 00
Maintenance Westport ferry ...........  150 00
•s.
Snow removal and Snow Fence . . . .  1,000 00
Town landing .................................  100 00
Street lights .....................................  720 00
*
Hydrant rental ................................ 4,950 00
Contingent fund .............................. 800 00
Interest and reduction of Town Debt 1,200 00
Mothers aid .....................................  520 00
4
Cemetery improvement ....................  200 00
> S' /
 ^ j  3 1'
I J ? /  •
v ____*_______ _ . - ----
/ Wiscasset public library ...................
Pine blister rust control ...................
V
Care of trees on village streets..........
Chewonki Tribe No. 112, I. O. R. M.,
( For use of hall by academy pupils . .
\
I
I
▼
t 4
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I
The School Board and the Superintendent respectfully submit
the following report:
Eight schools have been maintained in town during the past 
year, with enrollment as follows: Primary 30; Intermediate 
33; Second Grammar 47; First Grammar 34; Birch Point 10; 
South 14; North 7; Lowelltown 8. Attendance has been above 
normal, and very satisfactory progress has been made in all eight 
schools. Board has been furnished to one scholar, as shown 
elsewhere in your Town Report. It would seem advisable for 
the town to vote to keep North, Birch Point, and Lowelltown 
Schools open, although the trend towards consolidation be­
comes more apparent each year. The increase in appropriations 
has permitted a number of definite improvements, such as 
School Libraries, Increase of Salaries, Modernization of Toi­
lets, and other items. The usual 36 week year has been carried 
through to successful completion in all eight schools.
The School Board is to be commended for the condition of 
school buildings, and for the rigid economies constantly exer­
cised. South School has been thoroughly re-conditioned, and
the Academy painted. AH buildings are in excellent repair.
(
The District Nurse, for which you raised $80, seems to have 
given better satisfaction this year. Everyone appreciated the 
many home visits, made as a result of the school examinations 
for physical condition, and the use of the audiometer has given 
us, at last, an accurate report on the hearing of the children. 
Also, at the request of the Supt., a State Dental Hvgenist ex­
amined the children’s teeth, and reported them as being quite 
as bad as anv in the State. This is a condition that we should
cooperate in attempting to at once.
<67
In closing this brief report may we take this opportunity to
thank Citizens,
1
terest, support,
Officers, and Teachers for their in-
and g
)
RANDALL CUMMINGS >
WISCASSET ACADEMY
Report for school year July 1., 1929 to June 30, 1930
July 1, 1929, Balance on hand ........$ 187. 19
Received from Wiscasset tuition.........  2,500 00
Wiscasset special repairs .............. 500 00
Other towns tuition.......................  420 00
............................. 1,609 52
............................................  25 00
Other gifts and interest ...............  24 37
--------------- $ 5,266 08.
June 30, 1930
Paid salaries teachers school, year . . . .  $ 3,992
v  1
secretary and treasurer . . .  20 00
JUUIK.5 4^
For apparatus, etc. .........................  162 50
For laboratory and etc................ . . 73 38 >
For special repairs .......................  149 55
Balance on special repairs acct............  350 45
0*
Balance of working funds ...............  36 32
--------------- $ 15,
Note: The above is a true copy of the report as sent to the 
State Department for the school year ending June 30, 1930.
T 9
%
S. J. SEWALL,
T  reasurer.
j
i
* (
4 * 1
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State of Maine.
To Chancellor C. Blagdon, Constable, of the Town of Wis- 
easset in the County of Lincoln,
GREETING:
In the name of the State of Maine, you are'hereby notified 
and required to warn the inhabitants of the Town of Wiscas- 
set, qualified bv law to vote in town affairs, to assemble at Red 
Men’s hall is said Wiscasset, on Monday, the ninth of March, 
A. D., 1931, at ten o’clock in the forenoon and then and there 
to act on the following articles, to wit:
ART. 1. To choose a Moderator to preside at said meet­
ing
ART. 2. To choose a Town Clerk, for the ensuing year. 
ART. 3. To choose one Selectman for the term of three
years
ART. 4. To choose a Board of Assessors and Overseers of 
the Poor for the ensuing vear.
ART. 5. To choose one or more Road Commissioners.
t
ART. 6. To choose a Fire Chief, for the ensuing year, and 
fix the compensation for his services.
ART. 7. To choose a Fire Inspector for the ensuing year.
ART. 8. To choose all other
ensuing year. > 1 1 g a
necessary town officers for 
of the School Committee,
years
d r
b
NL
ART. 10.! To see what sum of money, if any, the Town 
will vote to raise in accordance with the provisions of Chapter1 
154, of the Public Laws of 1917, as amended by Chapter 157,
9
of the Public Laws of 1919, for the construction of a State Aid
|
Road, beginning at the south end of Westport and extending in 
a northerly direction to Wesport-Wiscasset ferry; thence to 
Plumstead Four Corners; thence in a general northerly direc­
tion via Birch Point Road to State Highway “D” near the 
residence of Richard Grover; thence following State Highway 
“D”—Wiscasset Village; thence over the New Sheepscot Road,
V .
so called, to the Aina town line; thence over the Statfe Aid road. iand Special Resolve road, via., Head Tide, so called to the 
Whitefield town line; thence over State Aid road No. 2, in 
the town of Whitefield to State Highway route “P” and con­
tinuing in a straight line north of State Highway “P” to the 
Jefferson town line, which constitutes the “Three Town Act” 
designation.
i ART. 11. To see if the Town will vote to appropriate and
raise money and what sum for the maintenance of State and
/
State aid highways, during the ensuing year, within, the limits 
of the town, under provisions of Sections 8, 17, 26, 27 and 
of Chapter 25, of the Revised Statutes of 1916.
ART. 12. T o see if the Town will vote to appropriate and 
raise the sum of six hundred and eleven dollars for the main­
tenance of Third Class Highways, as required by Sections 43 
to 47, Chapter 28, Revised Statutes of 1930.
ART. 13. To see if the Town will vote to appropriate and
V
raise such sums of money as may be necessary for interest and
1
t
\
\
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reduction of Town debt, the maintenance and support of 
schools, support of poor, repairs of roads and bridges, fire de­
partment, town officers’ salaries, town landing, and to defray 
all other necessary town charges for the ensuing year.
ART. 14. To see what sum of money the Town will vote 
to raise and appropriate to complete the cutting and removing 
of bushes and wild trees within the limits of the improved roads 
of the Town in compliance with the laws enacted by the 1927
ure.
ART. 15. To see if the Town will vote to use a surface
/
treatment on the principal streets of the village as heretofore, 
and what sum of money it will appropriate and raise therefor.
ART. 16. To see what action the town will take in regard 
to the discontinuing of the Birch Point Bridge, beginning at the 
Hobson Island and ending at Birch Point, and also to, see if the 
town will vote to raise $1,000.00 to gravel the Cross Road be­
ginning at the trunk line and extending down by the residence 
of the late Addi Berry Estate, and connecting with the Birch 
Point Road. The discontinuing of the bridge to take effect ‘not 
later than the first day of October, 1931, and the Cross Road 
to be completed before that date, or what action the town will 
take in regard to this matter.
ART. 17. To see if the Town will vote to discontinue the 
road from a point beginning at the corner near the residence of 
Bryce Sutter and extending down “Mill Hill” so called, to 
Woolwich Town Line, providing the Town of Woolwich votes 
to discontinue a portion of the same line of Road, extending 
from that point on the town line referred to above and within 
its town.
ART. 13. To see if the Town will vote to authorize its 
Superintending School Committee to make a contract with the
%
1*
i
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ART. 19. To see what sum of money the town will vote 
to appropriate and raise for maintenance of a free high school 
for the ensuing year.
ART. 20. To see if the town will vote to continue the 
Lowell town School, so called; the Birch Point School; and the 
North District School.'
ART. 21. To see if the town will vote to authorize its 
Treasurer to borrow on the faith and credit of the Town 
such sums of money from time to time during the ensuing mu ­
nicipal year as may be necessary for the payment of Town 
charges, such sums to be paid during the said year.
ART. 22. To see what sum of money the Town will vote 
to appropriate and raise for outlay on the Town Cemeteries.
ART. 23. To see what sum of money the Town will vote 
to appropriate and raise for the care of village trees.
ART. 24. To see what sum of money the Town will vote 
to appropriate and raise for one-fifth part of the maintenance 
of Westport Ferry, and keeping the landing in safe condition.
ART. 25. To see what sum of money the Town will vote 
to appropriate and raise for the removal of snow from the high­
ways, streets and sidewalks, and provide additional snow fences.
ART. 26. To see what sum of money the town will vote 
to appropriate and raise for the repair of sidewalks.
*
i
*
</
X
#
ART. 27. To see if the Town will vote to appropriate and 
raise money for permanent sidewalk construction and what sum.
ART. 28. To see what sum of money the town will ap- 
propriate and raise for electric street lights for the ensuing year.
ART. 29. To see what sum of money the town will vote 
\ to appropriate and raise for the payment of hydrant rental for 
the ensuing year.
"9
ART. 30. To see if the town will vote to appropriate and 
raise money and what sum, for Wiscasset Public Library. -
ART. 31. To see if the Town will vote to raise and ap­
propriate the sum of One Hundred Dollars, to reimburse Che-
4
wonki Tribe, No. 112, Improved Order of Red Men, for the 
use of their hall for practice for basketball teams, of the Wis- 
casset Academy, or take any action relative thereto.
ART. 32. To see if the Town will vote to establish a value
of $100, or less, for taxation purposes, on all the property owned 
by the W. W. & F. Ry. Co., located within the Town of Wis­
casset for 1931.
ART. 33. To see if the Town will vote to appropriate the
sum of $100 or more, to be spent under the direction of the 
Board of Selectmen, for the purpose of securing the location of 
one or more of such diversified industries as may be found seek­
ing new locations.
ART. 34. see if the Town will
needed for the proper development of Wiscasset Harbor.
«
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ART. 35. To see if the Town will co-dperate with the 
State in controlling the White Fine Blister Rust in Wiscasset 
and raise Money for same. The State guarantees to add fifty 
per cent to the amount raised by the Town, the total sum to 
be spent on eradication work.
ART. 36. To see what sum of money the town will vote 
to grant and raise to be expended and used for advertising the 
natural resources, advantages and attractions of Wiscasset.
ART. 37. To see if the Town will raise $155 for school 
hursing in the town, under the auspices of the State Department 
of Health.
ART. 38. To see what sum of money the town will raise 
toward a Memorial to the Veterans of the War of 1861 and 
the World War. This Memorial to be a gymnasium and com­
munity house, to be used by the town and schools.
ART. 39. To see if the Town will vote to fix a time limit, 
for the payment of Poll Taxes within the current municipal 
year, for which the tax is assessed.
ART. 40. To see if the Town will fix the compensation 
of Town Clerk at One Hundred Dollars per year.
ART. 41. To see if the Town will vote to authorize its 
Treasurer-to transfer to the Cemetery Trust Fund, the/several 
bequests, for care of Cemetery lots, now in the general guilds of 
the town, viz.:—The W. H. Clark and the Lucretia Bi Lennox
To see if the Town will vote to accept the fol­
lowing sums, in trust, the income of which, shall be used in the 
care and upkeep of the several burial lots as mentioned below:
_ _ _ _ _ _  F
The E. Fred Albee lot in Grecnlawn Cemetery, the sum of
*
»
V
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$100; The Charles E. Emerson lot in Greenlawn Cemetery, 
the sum of $100; and the William P. Foye lot in Greenlawn 
Cemetery, the sum of
ART. 43. To see if the Town will vote to finish the side-
_ _ _  vwalk on the south side of Main street, between Summer and 
Pleasant streets, with concrete construction.
ART. 44. To see if the town will vote to appropriate and 
raise the sum of $200 to be expended for gravel and repairs on 
the Old Sheepscot Road, or section thereof, leading from the top 
of the Jackson Hill, past the residence of James C. Cushman, 
or take any action relative thereto.
ART. 45. To see if the town will vote to appropriate and
raise the sum of $300 to be expended in gravel and improve-
*
meats upon the road leading from Brooking’s Corner, near the 
residence of Raymond Hamlin past the Rumerill Cemetery, said 
improvements to extend to the northerly limits of said cemetery, 
or .take any action relative thereto.
ART. 46. To see what sum of money the town will vote 
to appropriate and raise for the repair of the town clock, or take 
arty action relative to the same.
i
ART. 47. To see if the Town will vote to alter, amend 
or repeal its by-laws and to make new by-laws.
ART. To see if the Town will vote to accept the re­
port of the Auditor.
ART. 49. To choose a Budget Committee, for 1932.
ART. 50. To transact any other business that may prop­
erly come before the said meeting.
*
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you are 
thereof, attested by 
said town, seven
y
meeting.
directed to serve this warrant by posting a copy
and conspicuous place ina, m a 
at least e the time of holding said
HEREOF, fail not and due return make' of this Warrant 
to the Selectmen or the Town Clerk, with your doings thereon, 
on or before the time of holding said meeting.
The Selectmen give notice that they will be in session for 
the purpose of revising and correcting the list of voters at the 
time and place above named.
Given under our hands this twenty-eighth day of February,
A. D., 1931.
BENJ. F. BLAGDON,
A. M. WEATHERBEE, 
W. P. MUNSEY,
Selectmen of the Town of Wiscasset.
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